

















































































































































































































































































































































































































































































































『神奈川県史 各論編５ 民俗』神奈川県 １９７７年


















『会津若松市史２３ 会津若松の年中行事』民俗編３ 会津若松市 ２００４年
西角井正慶編『年中行事辞典』東京堂出版 １９５８年
奥村幸雄「置賜地方の正月の火祭オサイト」『山形民俗』第７号所収 山形県民俗
研究協議会 １９９３年
『山形県民俗地図－民俗文化財分布調査報告書－』山形県文化財保護協会 １９８０年
菊地和博「小正月の火祭り行事とその解釈をめぐって」『山形民俗』第２４号所収
山形県民俗研究協議会 ２０１０年
小正月火祭り行事の比較考察（菊地）
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